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Student Comprehension of 
P i I i SNSr vacy  ssues  n 
Participants
• Dr. James P. Lawler ‐ IS, New York
• Dr. John C. Molluzzo, ‐ IS, New 
York
Goals
• Determine dimensions of student 
knowledge of SNS privacy factors:
Specific Aims
• Partner with non‐IT colleague to 
provide complementary       
– Notice
– Choice
– Accessibility
Security
   
sociological perspective.
• Publish a joint Dyson‐Seidenberg 
study based on extension of class–
– Enforcement
           
exercise survey.
